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手
を
の
ば
せ
ば
そ
こ
に
本
が
あ
る
白
石
良
夫
一
図
書
館
は
貸
本
屋
で
は
な
い
家
の
ち
か
く
の
市
民
図
書
館
に
行
く
と
︑
予
約
待
ち
の
図
書
と
い
う
掲
示
が
よ
く
あ
る
︒
現
在
だ
れ
か
が
借
り
て
い
て
︑
利
用
で
き
な
い
本
で
あ
る
︒
館
内
で
だ
れ
か
が
見
て
い
て
︑
終
わ
る
の
を
待
っ
て
い
る
︑
の
で
は
な
い
︒
だ
れ
か
が
家
に
持
っ
て
帰
っ
て
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒
貸
し
出
し
期
間
は
︑
ふ
つ
う
一
週
間
か
二
週
間
︒
予
約
待
ち
の
多
い
本
は
︑
図
書
館
が
複
数
部
そ
ろ
え
て
い
る
︒
そ
れ
で
も
︑
予
約
待
ち
の
行
列
は
続
く
︒
そ
の
掲
示
板
を
見
な
が
ら
︑
わ
た
し
は
思
う
︒
こ
の
ひ
と
た
ち
は
な
ぜ
買
っ
て
読
ま
な
い
の
か
︑
と
︒
図
書
館
で
行
列
さ
せ
る
本
は
︑
い
ま
現
在
︑
書
店
の
い
ち
ば
ん
目
立
つ
と
こ
ろ
に
平
積
み
に
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
︒
値
段
は
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
で
あ
る
︒
そ
う
思
い
な
が
ら
︑
わ
た
し
は
電
子
検
索
画
面
の
前
に
立
っ
て
︑
著
者
名
の
欄
に
自
分
の
名
前
を
打
ち
こ
み
︑
ひ
そ
か
に
検
索
し
て
み
る
︒
数
件
ヒ
ッ
ト
し
て
︑
す
こ
し
仕
合
せ
な
気
分
を
味
わ
う
が
︑
そ
の
あ
と
す
ぐ
次
の
よ
う
な
思
い
に
と
ら
わ
れ
る
︒
わ
た
し
の
著
作
は
何
人
の
潜
在
的
な
購
買
者
を
失
っ
た
だ
ろ
う
か
︑
と
︒
か
り
に
十
人
に
貸
し
出
し
さ
れ
た
と
し
た
ら
︑
わ
た
し
は
十
部
分
の
印
税
収
入
を
フ
イ
に
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
︒
わ
た
し
は
売
文
を
業
と
し
な
い
身
だ
か
ら
︑
ま
だ
い
い
︒
だ
が
︑
予
約
待
ち
を
さ
せ
る
こ
の
著
者
は
︑
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
れ
は
知
的
財
産
権
︑
生
活
権
の
侵
害
で
は
な
い
の
か
︒
市
民
か
ら
要
望
が
あ
れ
ば
︑
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で﹅
あ﹅
っ﹅
て﹅
も﹅
買
い
揃
え
る
︒
い
や
︑
市
民
の
声
に
こ
た
え
て
︑
い
ま
話
題
の
本
に
高
い
優
先
順
位
を
つ
け
る
︑
そ
れ
が
市
民
図
書
館
の
使
命
だ
と
錯
覚
し
て
い
る
︒
し
か
り
︑
錯
覚
で
あ
る
︒
公
共
の
図
書
館
の
発
想
で
は
な
い
︒
貸
本
屋
の
発
想
で
あ
る
︒
貸
本
屋
は
︑
そ
れ
で
も
︑
料
金
を
と
っ
て
い
る
か
ら
許
せ
る
︒
著
者
に
実
入
り
の
な
い
︑
お
な
じ
生
活
権
の
侵
害
で
あ
っ
て
も
︑
た
だ
で
読
ま
れ
る
よ
り
は
納
得
す
る
︒
読
書
は
︑
知
識
や
教
養
や
感
性
を
獲
得
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
そ
れ
に
身
銭
を
き
ら
な
い
と
い
う
の
は
︑
い
さ
さ
か
虫
の
い
い
話
に
思
え
て
な
ら
な
い
︒
読
書
が
趣
味
だ
娯
楽
だ
と
い
う
な
ら
︑
な
お
さ
ら
で
あ
る
︒
そ
う
い
っ
た
市
民
意
識
を
覚
醒
さ
せ
る
の
が
︑
公
共
図
書
館
の
使
命
で
は
な
い
の
か
︒
千
円
札
で
お
釣
り
の
く
る
よ
う
な
本
は
︑
自
分
で
買
え
︑
と
︒
二
貸
し
出
し
件
数
と
い
う
亡
霊
国
が
お
こ
な
う
大
学
評
価
基
準
の
な
か
に
︑
附
属
図
書
館
の
利
用
状
況
の
項
目
が
あ
る
︒
学
生
が
図
書
館
を
い
か
に
有
効
に
活
用
し
て
い
る
か
︑
そ
れ
を
数
一
八
値
化
し
て
全
国
の
国
立
大
学
法
人
を
ラ
ン
ク
付
け
す
る
の
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
利
用
状
況
を
数
値
化
す
る
と
い
っ
て
も
︑
で
き
る
こ
と
と
い
え
ば
︑
入
館
者
数
を
機
械
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
る
が
︑
こ
れ
で
は
︑
学
生
が
大
学
の
蔵
書
を
利
用
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
︑
目
に
見
え
る
指
標
と
し
て
は
覚
束
な
い
︒
司
法
試
験
な
ど
の
た
め
の
自
習
室
が
わ
り
︑
授
業
の
あ
い
ま
の
息
抜
き
や
最
適
の
昼
寝
場
所
と
し
て
活
用
し
て
い
る
学
生
が
︑
け
っ
こ
う
多
い
か
ら
で
あ
る
︒
図
書
館
の
蔵
書
が
ど
の
く
ら
い
利
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
の
わ
か
る
︑
も
っ
と
も
確
実
な
数
値
は
︑
図
書
の
貸
し
出
し
件
数
︵
あ
る
い
は
冊
数
︶
で
あ
る
︒
国
も
こ
れ
を
も
っ
て
︑
図
書
館
の
有
効
利
用
度
の
客
観
的
な
判
断
材
料
に
す
る
︒
評
価
の
ひ
く
い
大
学
︑
す
な
わ
ち
年
間
の
貸
し
出
し
件
数
の
少
な
い
大
学
は
︑
当
然
︑
そ
の
改
善
に
努
力
す
る
︒
努
力
と
い
っ
て
も
︑
数
値
を
上
げ
る
た
め
の
努
力
で
あ
る
︒
教
員
を
通
し
て
︑
学
生
に
図
書
館
の
本
の
借
り
出
し
を
勧
め
る
︒
本
を
借
り
る
よ
う
な
︑
借
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
授
業
を
教
員
に
強
要
す
る
︒﹁
図
書
館
に
入
れ
て
ほ
し
い
本
﹂
と
か
な
ん
と
か
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
て
︑
学
生
に
人
気
の
あ
る
本
を
揃
え
よ
う
と
す
る
︒
そ
の
結
果
︑
ど
う
な
る
か
︒
教
養
書
が
幅
を
き
か
せ
る
よ
う
に
な
る
︒
岩
波
新
書
や
中
公
新
書
の
揃
っ
て
い
な
い
大
学
図
書
館
は
︑
大
学
図
書
館
の
名
に
あ
た
い
し
な
い
︑
と
い
う
勘
違
い
が
お
こ
る
︒
断
っ
て
お
く
︑
こ
れ
は
勘
違
い
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
新
書
本
は
︑
学
生
が
身
銭
を
き
っ
て
買
う
べ
き
本
で
あ
る
︒
知
識
を
求
め
る
若
者
に
︑
身
銭
を
き
ら
せ
る
に
最
適
の
も
の
と
し
て
作
ら
れ
る
︒
発
刊
趣
意
文
に
も
︑
各
社
そ
う
謳
っ
て
あ
る
︒
け
っ
し
て
︑
図
書
館
で
借
り
て
読
め
な
ど
と
は
言
っ
て
い
な
い
︒
誤
解
を
お
そ
れ
ず
に
言
え
ば
︑
図
書
館
に
置
い
て
は
い
け
な
い
本
な
の
で
あ
る
︒
ま
し
て
大
学
図
書
館
に
は
︒
わ
た
し
の
著
作
も
そ
の
部
類
に
属
す
る
︒
万
事
︑
文
科
省
の
顔
色
を
う
か
が
っ
て
︑
数
値
を
上
げ
て
事
足
れ
り
と
す
る
︒
数
値
を
上
げ
る
こ
と
に
血
眼
に
な
る
︒
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ず
︑
で
あ
る
︒
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ず
と
い
え
ば
︑
こ
ん
な
こ
と
ま
で
罷
り
通
る
よ
う
に
な
る
︒
学
生
支
援
経
費
と
称
し
て
︑
学
生
一
人
あ
た
り
ン
千
円
を
予
算
化
し
て
︑
図
書
館
に
大
型
書
店
ツ
ア
ー
を
企
画
さ
せ
る
︒
学
生
を
大
挙
︑
ジ
ュ
ン
ク
堂
に
連
れ
て
行
っ
て
︑
自
由
に
本
を
買
わ
せ
る
︒
大
学
の
予
算
で
購
入
す
る
の
だ
か
ら
︑
当
然
︑
図
書
館
に
開
架
さ
れ
る
の
だ
が
︑
中
身
の
大
半
は
小
説
・
漫
画
・
ゲ
ー
ム
本
・
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
類
で
あ
る
︒
図
書
館
も
そ
れ
を
良
し
と
す
る
︑
ど
こ
ろ
か
︑
そ
れ
を
推
奨
す
る
︒
図
書
館
ニ
ュ
ー
ス
の
ト
ッ
プ
記
事
で
﹁
こ
ん
な
い
い
こ
と
︑
や
っ
て
ま
す
﹂
と
自
讃
す
る
︒
学
生
の
ニ
ー
ズ
に
こ
た
え
る
と
い
う
も
っ
と
も
ら
し
い
言
い
分
︑
貸
し
出
し
回
転
率
を
高
め
る
た
め
の
稚
拙
き
わ
ま
り
な
い
戦
術
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
ら
し
い
言
い
分
︑
稚
拙
な
戦
術
な
の
に
︑
だ
れ
も
そ
れ
に
違
和
感
を
お
ぼ
え
な
い
︑
異
を
と
な
え
な
い
︒
こ
れ
は
大
学
図
書
館
の
自
殺
行
為
で
あ
る
︒
大
学
に
と
っ
て
最
重
要
な
問
題
を
見
え
な
く
さ
せ
︑﹁
大
学
図
書
館
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
﹂
と
い
う
主
体
性
あ
る
問
題
意
識
を
封
殺
さ
せ
る
︒
そ
う
や
っ
て
大
学
は
先
細
っ
て
ゆ
く
︒
貸
し
出
し
件
数
の
多
寡
を
も
っ
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
不
満
を
鳴
ら
す
教
員
は
︑
多
い
︒
い
わ
く
︑
選
べ
る
ほ
ど
の
蔵
書
量
と
い
え
る
の
か
︑
借
り
よ
う
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
の
ク
オ
リ
テ
ィ
の
あ
る
蔵
書
な
の
か
︒
い
わ
く
︑
書
物
と
い
う
ア
ナ
ロ
グ
媒
体
だ
け
の
統
計
は
時
代
遅
れ
︑
等
々
︒
そ
れ
ら
の
不
満
は
わ
か
る
︒
だ
が
︑﹁
大
学
図
書
館
と
は
何
か
﹂
と
い
う
大
命
題
の
ま
え
で
は
︑
ま
だ
ま
だ
本
質
的
な
不
満
で
は
な
い
と
︑
わ
た
し
に
は
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
︒
一
九
大
学
図
書
館
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
︑
大
学
図
書
館
の
果
た
す
べ
き
機
能
と
は
何
か
︑
と
い
っ
た
議
論
に
お
い
て
︑
わ
た
し
は
︑
こ
の
﹁
貸
し
出
し
件
数
云
々
﹂
を
も
ち
だ
す
こ
と
に
︑
す
こ
ぶ
る
違
和
感
を
お
ぼ
え
ず
に
は
お
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
︑
大
学
図
書
館
は
︑
本
を
貸
し
出
し
た
り
し
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
学
生
に
貸
し
出
す
た
め
に
岩
波
新
書
や
中
公
新
書
を
揃
え
て
い
る
大
学
図
書
館
が
︑
正
常
な
大
学
図
書
館
の
姿
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
︒
漫
画
や
旅
行
ガ
イ
ド
の
風
景
の
あ
る
大
学
図
書
館
に
い
た
っ
て
は
︑
な
に
を
か
言
わ
ん
や
︑
で
あ
る
︒
ま
し
て
や
︑
利
用
率
の
低
い
も
の
は
廃
棄
︑
五
年
を
過
ぎ
た
学
術
誌
は
廃
棄
な
ど
と
い
う
の
は
︑
大
学
図
書
館
に
あ
る
ま
じ
き
思
想
で
は
な
い
の
か
︒
三
大
学
図
書
館
は
本
を
貸
し
出
す
な
大
学
図
書
館
は
︑
本
を
貸
し
出
し
て
は
い
け
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
大
学
の
図
書
は
ま
ず
︑
学
生
が
学
問
の
ま
ね
ご
と
を
す
る
た
め
の
教
材
で
あ
り
参
考
書
で
あ
る
か
ら
だ
︒
そ
し
て
︑
そ
の
大
学
の
教
員
と
ま
ね
ご
と
が
済
ん
だ
学
生
の
た
め
の
︑
研
究
資
料
で
あ
り
参
照
文
献
で
あ
る
か
ら
だ
︒
こ
れ
を
邪
魔
し
て
は
︑
大
学
図
書
館
は
機
能
し
な
い
︒
大
学
の
図
書
は
︑で
あ
る
か
ら
︑動
い
て
は
い
け
な
い
︒
学
生
や
教
員
が
や
っ
て
く
る
の
を
︑
そ
の
場
で
動
か
ず
に
待
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒﹁
現
在
貸
し
出
し
中
﹂
と
か
﹁
×
日
返
却
予
定
﹂
な
ど
と
い
う
事
態
は
︑
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
ん
な
事
態
が
大
学
図
書
館
に
と
っ
て
異
常
で
あ
る
こ
と
に
︑
ひ
と
は
な
ぜ
気
が
つ
か
な
い
の
か
︑
不
思
議
で
な
ら
な
い
︒
繰
り
返
す
︑
大
学
の
図
書
は
動
い
て
は
い
け
な
い
︒
利
用
は
︑
そ
の
大
学
の
現
役
の
学
生
と
現
役
の
教
員
が
最
優
先
さ
れ
る
︒
卒
業
生
と
い
え
ど
も
︑
Ｏ
Ｂ
教
員
と
い
え
ど
も
︑
脇
役
で
あ
る
︒
部
外
者
は
当
然
の
こ
と
︒
こ
れ
は
︑
大
学
を
教
育
・
研
究
の
機
関
と
し
て
機
能
さ
せ
る
た
め
に
優
先
順
位
を
つ
け
た
だ
け
で
あ
っ
て
︑
他
大
学
の
人
間
︑
一
般
市
民
の
利
用
を
拒
む
も
の
で
は
な
い
︒
税
金
で
買
っ
た
本
だ
か
ら
国
民
が
平
等
に
利
用
で
き
る
は
ず
だ
と
い
う
の
は
︑
納
税
者
な
ら
無
条
件
で
東
大
に
入
学
で
き
る
と
い
う
の
と
お
な
じ
屁
理
屈
で
あ
る
︒
東
大
の
本
は
東
大
生
が
使
う
も
の
で
あ
る
︒
Ｓ
大
の
本
は
Ｓ
大
生
が
優
先
し
て
使
う
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
学
生
や
教
員
に
と
っ
て
使
い
勝
手
の
い
い
状
態
で
あ
っ
て
ほ
し
い
︒
手
を
の
ば
せ
ば
︑
い
つ
で
も
そ
こ
に
本
が
あ
る
︒
い
つ
で
も
背
表
紙
が
目
に
入
る
︒
書
棚
の
あ
い
だ
を
移
動
し
な
が
ら
︑
自
然
に
書
名
が
頭
の
な
か
に
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
る
︒
こ
れ
を
称
し
て
﹁
外
題
学
問
﹂
と
い
う
︒
外
題
学
問
を
侮
る
な
か
れ
︒
す
べ
て
は
そ
こ
か
ら
始
ま
る
の
だ
︑
学
問
の
入
口
な
の
だ
︑
知
的
好
奇
心
の
引
き
鉄
に
な
る
の
だ
︑
初
学
者
に
は
も
っ
と
も
必
要
な
も
の
な
の
だ
︒
だ
か
ら
︑
大
学
は
外
題
学
問
が
で
き
る
環
境
を
︑
学
生
や
教
員
の
た
め
に
(教
員
だ
っ
て
入
口
の
必
要
な
と
き
が
あ
る
)用
意
す
る
義
務
が
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
貴
重
書
な
ど
の
特
別
な
本
を
除
い
て
︑
全
蔵
書
が
開
架
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
︒
そ
れ
が
無
理
で
も
︑
書
庫
内
は
開
架
式
と
同
様
に
利
用
で
き
る
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
て
ほ
し
い
︒
右
は
中
央
図
書
館
の
話
で
あ
る
が
︑
大
学
の
蔵
書
は
学
部
や
学
科
の
資
料
室
︑
教
員
研
究
室
に
も
あ
る
︒
多
く
の
大
学
で
は
︑
こ
れ
ら
も
附
属
図
書
館
の
管
理
下
に
あ
る
︒
望
ま
し
い
環
境
は
右
と
お
な
じ
で
あ
る
︒
演
習
や
卒
論
に
必
要
な
文
献
が
︑
文
字
ど
お
り
︑
手
を
の
ば
せ
ば
そ
こ
に
あ
る
状
態
︒
四
Ｓ
大
学
附
属
図
書
館
を
め
ぐ
る
惨
状
Ｓ
大
学
は
比
較
文
化
・
経
済
・
理
工
・
農
学
部
か
ら
成
る
︒
こ
こ
で
は
︑
わ
た
し
の
属
す
る
比
較
文
化
学
部
ア
ジ
ア
文
化
学
科
︵
そ
の
う
ち
の
国
語
国
文
学
二
〇
関
係
︶
に
か
ぎ
っ
て
述
べ
る
︒
Ｓ
大
キ
ャ
ン
パ
ス
に
は
︑
そ
の
ほ
ぼ
中
央
に
附
属
図
書
館
の
建
物
が
位
置
し
て
い
る
︒
図
書
館
の
本
は
ま
ず
︑
こ
の
建
物
内
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
ほ
か
に
旧
書
庫
な
る
も
の
が
︑
別
の
棟
の
一
角
に
あ
る
︒
さ
ら
に
学
部
・
学
科
の
資
料
室
︑
教
員
研
究
室
に
あ
る
本
も
︑
校
費
で
購
入
し
た
も
の
は
附
属
図
書
館
の
蔵
書
で
あ
る
︒
ア
ジ
ア
文
化
学
科
国
語
国
文
学
関
係
の
学
生
・
教
員
の
た
め
に
は
︑
資
料
室
と
し
て
国
語
国
文
研
究
室
が
あ
り
︑
演
習
や
卒
論
に
必
要
な
書
物
が
収
ま
っ
て
い
る
︵
い
た
︶︒
わ
た
し
が
四
年
前
に
着
任
し
た
と
き
︑
国
語
国
文
研
究
室
の
あ
る
建
物
が
改
修
中
で
あ
っ
た
︒
研
究
室
の
資
料
は
段
ボ
ー
ル
に
入
れ
た
り
︑
教
員
研
究
室
に
疎
開
さ
せ
た
り
し
た
︒
改
修
が
終
わ
っ
て
︑
資
料
を
も
と
に
戻
そ
う
と
し
た
が
︑
国
語
国
文
研
究
室
に
あ
て
が
わ
れ
た
ス
ペ
ー
ス
は
改
修
前
よ
り
も
か
な
り
狭
く
な
っ
た
︒
段
ボ
ー
ル
か
ら
出
し
た
資
料
で
満
杯
に
な
り
︑
一
時
疎
開
の
分
は
行
き
場
を
失
っ
て
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
︒
中
身
は
あ
る
の
に
︑
そ
れ
を
入
れ
る
ハ
コ
モ
ノ
が
な
い
の
で
あ
る
︒
手
を
の
ば
し
て
も
︑
そ
こ
に
本
は
な
い
︒
そ
れ
で
も
︑
学
生
が
教
員
研
究
室
の
閾
を
ま
た
い
で
利
用
で
き
れ
ば
︑
ま
だ
い
い
ほ
う
で
あ
る
︒
問
題
は
旧
書
庫
な
る
も
の
︒
Ｓ
大
学
の
蔵
書
の
惨
状
は
︑
旧
書
庫
の
現
況
が
そ
れ
を
象
徴
す
る
︒
旧
書
庫
は
︑
図
書
館
本
館
か
ら
直
線
で
数
百
メ
ー
ト
ル
の
別
の
建
物
に
あ
る
︒
本
館
の
図
書
は
開
架
で
あ
る
が
︑
そ
こ
に
な
い
本
は
こ
の
旧
書
庫
に
あ
る
︒
こ
う
い
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
で
は
旧
書
庫
が
閉
架
式
書
庫
の
機
能
を
は
た
し
て
い
る
か
と
い
う
と
︑
ま
っ
た
く
違
う
︒
い
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
を
言
う
が
︑
閉
架
式
書
庫
と
い
う
の
は
︑
閲
覧
者
が
請
求
し
︑
館
員
が
書
庫
に
行
っ
て
持
っ
て
く
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
︒
雨
の
日
も
あ
ろ
う
に
︑
書
庫
が
離
れ
た
建
物
に
あ
る
と
い
う
の
は
異
常
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
で
も
︑
請
求
し
た
資
料
が
確
実
に
運
ん
で
こ
ら
れ
る
な
ら
︑
許
さ
れ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
Ｓ
大
の
旧
書
庫
は
︑
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
︒
資
料
が
函
架
番
号
(あ
る
い
は
分
類
記
号
)で
整
理
さ
れ
た
書
庫
で
は
な
く
︑
大
雑
把
な
分
類
(総
記
・
政
治
・
文
学
・
歴
史
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
)の
も
と
に
ラ
ン
ダ
ム
に
配
架
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
︒
い
や
︑
も
っ
と
ひ
ど
い
状
況
︑
で
あ
る
こ
と
は
後
述
す
る
︒
書
庫
で
は
な
い
︑
物
置
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
Ｓ
大
附
属
図
書
館
で
は
︑
旧
書
庫
の
本
は
カ
ウ
ン
タ
ー
で
請
求
し
て
も
閲
覧
で
き
な
い
︒
鍵
を
渡
さ
れ
て
﹁
先
生
ご
自
身
で
ど
う
ぞ
﹂
と
い
う
具
合
で
あ
る
︒
五
先
人
の
遺
産
が
泣
い
て
い
る
と
い
う
次
第
で
︑
わ
た
し
は
初
め
て
旧
書
庫
と
や
ら
に
入
っ
て
み
た
︒
入
っ
て
驚
い
た
︒
本
館
以
上
の
充
実
ぶ
り
で
は
な
い
か
︒
旧
制
Ｓ
高
校
時
代
の
蔵
書
が
︑
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
︑
勿
体
な
く
も
眠
っ
て
い
る
︒
い
ま
す
ぐ
に
で
も
起
こ
し
た
い
︒
国
語
国
文
研
究
室
に
連
れ
て
行
っ
て
︑
演
習
・
卒
論
の
資
料
に
つ
か
わ
せ
た
い
も
の
︑
叢
書
類
だ
け
で
も
︑
ま
ず
︑
国
書
刊
行
会
叢
書
国
史
大
系
群
書
類
従
が
あ
る
︒
ど
れ
も
数
か
所
に
分
散
し
て
い
る
の
で
︑
ざ
っ
と
見
た
だ
け
で
は
︑
ど
の
く
ら
い
揃
っ
て
い
る
の
か
︵
欠
け
て
い
る
の
か
︶︑
い
ま
の
と
こ
ろ
不
明
︒
と
い
う
こ
と
で
︑
ほ
ぼ
全
冊
揃
い
の
叢
書
を
︑
目
に
入
っ
た
順
に
列
記
す
る
と
︑
二
一
日
本
古
典
全
集
日
本
名
著
全
集
国
文
叢
書
類
聚
名
物
考
国
文
註
釈
全
書
未
刊
国
文
古
註
釈
大
系
博
文
館
日
本
文
庫
冨
山
房
名
著
文
庫
絵
入
文
庫
有
朋
堂
文
庫
国
民
文
庫
正
続
吉
田
松
陰
全
集
契
沖
全
集
新
井
白
石
全
集
日
本
教
育
文
庫
大
国
隆
正
全
集
大
蔵
経
索
引
国
訳
大
蔵
経
南
伝
大
蔵
経
日
本
倫
理
彙
編
荷
田
春
満
全
集
広
文
庫
古
事
類
苑
大
人
名
事
典
広
文
庫
古
事
類
苑
大
日
本
地
名
辞
書
漢
詩
大
観
五
山
文
学
全
集
山
梨
稲
川
集
浪
速
叢
書
大
日
本
地
誌
大
系
頼
山
陽
全
集
支
那
文
学
大
観
藤
原
惺
窩
集
松
宮
観
山
集
漢
籍
国
字
解
全
書
史
記
会
注
考
証
日
本
名
家
四
書
註
釈
全
書
国
訳
漢
文
大
成
漢
文
大
系
日
本
外
交
文
書
徳
川
禁
令
考
御
仕
置
例
類
集
大
日
本
史
徳
川
実
記
実
隆
公
記
円
太
暦
徳
川
慶
喜
公
伝
言
継
卿
記
二
二
旧制Ｓ高が残したお宝の風景
(以下は旧書庫内部)
実用書が出迎えるＳ大学図書館の異様な風景
(１階カウンター付近)
学生の目に触れることのない日本名著全集本の詰まった段ボールとそれに隠れた書棚
図書館が本の利用を二重に妨害している風景
通
俗
日
本
全
史
日
本
書
紀
通
釈
日
本
歴
史
図
会
故
実
叢
書
史
料
綜
覧
維
新
史
料
鋼
要
大
日
本
維
新
史
料
史
籍
集
覧
多
聞
院
日
記
近
世
日
本
国
民
史
異
国
叢
書
等
々
︒
足
元
の
お
ぼ
つ
か
な
い
老
人
で
あ
る
︒
梯
子
に
の
ぼ
る
の
も
上
の
ほ
う
は
避
け
た
︒
そ
れ
で
も
こ
れ
だ
け
の
お
宝
を
確
認
し
た
︒
研
究
史
上
の
名
著
︵
単
行
本
︶
の
数
々
は
省
略
に
従
っ
た
︒
こ
れ
だ
け
の
も
の
が
︑
ま
っ
た
く
使
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
状
態
で
放
置
さ
れ
て
い
る
︒
国
立
大
学
の
宝
の
持
ち
腐
れ
で
あ
る
︒
こ
の
書
庫
を
見
ま
わ
し
て
い
る
う
ち
に
︑
わ
た
し
に
は
︑
先
達
が
残
し
た
遺
産
の
悲
痛
な
泣
き
声
が
聞
こ
え
て
き
た
︒
学
生
に
背
表
紙
だ
け
で
も
見
て
も
ら
い
た
い
︑
と
︒
以
上
︑
旧
制
Ｓ
高
の
蔵
書
の
惨
状
で
あ
る
︒
断
わ
っ
て
お
く
︑
旧
制
高
校
の
蔵
書
に
か
ぎ
っ
た
話
で
あ
る
︒
六
い
ま
こ
そ
ハ
コ
モ
ノ
行
政
の
出
番
さ
ら
に
書
庫
の
南
側
半
分
以
上
は
︑
新
制
大
学
に
な
っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
を
な
ぜ
本
館
に
置
い
て
︑
学
生
に
使
わ
せ
な
い
の
か
︒
こ
こ
に
も
︑
い
ま
す
ぐ
に
で
も
国
語
国
文
研
究
室
に
運
び
た
い
も
の
が
あ
る
︒
(書
目
省
略
︶
国
語
国
文
研
究
室
が
無
理
な
ら
︑
な
ぜ
こ
れ
ら
を
本
館
に
置
い
て
︑
使
え
る
状
態
に
し
な
い
の
か
︒
返
っ
て
く
る
答
え
は
決
ま
っ
て
い
る
︒
本
館
に
は
も
う
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
︑
と
︒
だ
っ
た
ら
︑
な
ぜ
そ
の
ス
ペ
ー
ス
を
作
ら
な
い
の
か
︒
ハ
コ
モ
ノ
を
用
意
す
れ
ば
済
む
で
は
な
い
か
︒
ハ
コ
モ
ノ
作
り
が
手
っ
取
り
早
い
こ
と
は
︑
歴
史
が
証
明
し
た
で
は
な
い
か
︒
記
憶
に
ま
だ
あ
た
ら
し
い
歴
史
が
︑
証
明
し
た
︒
手
っ
取
り
早
い
も
ん
だ
か
ら
︑
そ
れ
で
失
敗
し
た
例
も
わ
れ
わ
れ
は
学
ん
だ
で
は
な
い
か
︒
中
身
も
な
い
の
に
︑
手
っ
取
り
早
く
ハ
コ
モ
ノ
を
作
っ
て
︑
厖
大
な
無
駄
を
や
ら
か
し
た
で
は
な
い
か
︒
Ｓ
大
図
書
館
に
は
入
れ
る
中
身
が
あ
る
の
だ
︒
中
身
は
あ
る
の
に
︑
そ
れ
を
入
れ
る
ハ
コ
モ
ノ
が
な
い
の
だ
︒
な
い
な
ら
︑
な
ぜ
作
ら
な
い
の
か
︒
い
ま
こ
そ
︑
お
得
意
の
ハ
コ
モ
ノ
行
政
の
出
番
で
は
な
い
か
︒
大
丈
夫
︑
今
度
は
無
駄
に
な
ら
な
い
︒
入
れ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
の
だ
か
ら
︒
天
理
図
書
館
は
も
と
も
と
︑
中
山
正
善
の
個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
入
れ
る
た
め
の
ハ
コ
モ
ノ
だ
っ
た
︒
そ
こ
か
ら
今
日
の
姿
に
成
長
し
た
︒
東
京
町
田
の
無
窮
会
図
書
館
は
︑
井
上
頼
圀
の
蔵
書
を
入
れ
る
た
め
の
ハ
コ
モ
ノ
だ
っ
た
︒
青
木
信
寅
の
蔵
書
の
た
め
に
静
嘉
堂
文
庫
と
い
う
ハ
コ
モ
ノ
が
作
ら
れ
た
︒
東
京
都
は
︑
蔵
書
家
の
蔵
書
を
戦
火
か
ら
守
る
た
め
に
買
い
入
れ
て
疎
開
さ
せ
︑
戦
後
そ
の
た
め
の
ハ
コ
モ
ノ
を
作
っ
た
︒
そ
れ
が
現
在
の
都
立
図
書
館
古
典
籍
室
で
あ
る
︒
慶
応
大
学
は
︑
麻
生
多
賀
吉
の
蔵
書
を
収
蔵
す
る
た
め
に
ハ
コ
モ
ノ
を
作
り
︑
そ
れ
を
斯
道
文
庫
と
名
付
け
て
漢
籍
書
誌
学
の
メ
ッ
カ
に
育
て
た
の
で
あ
る
︒
ど
れ
も
こ
れ
も
︑
入
れ
る
べ
き
中
身
が
先
に
あ
っ
た
︒
東
北
大
学
も
狩
野
亨
吉
の
蔵
書
が
あ
っ
た
か
ら
︑
日
本
有
数
の
大
学
図
書
館
を
持
て
た
の
だ
︒
上
野
の
西
洋
近
代
美
術
館
は
︑
松
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
入
れ
る
た
め
の
ハ
コ
モ
ノ
な
の
だ
︒
こ
の
ハ
コ
モ
ノ
が
貸
し
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
堕
し
な
い
の
は
︑
中
身
二
三
研究・教育に利用できる状態でない旧制Ｓ高
の古典籍類
が
先
に
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
︒
天
理
や
慶
応
や
西
洋
近
代
美
術
館
と
比
較
さ
れ
て
は
Ｓ
大
が
気
の
毒
だ
︑
と
言
う
か
︒
だ
か
ら
︑
わ
た
し
は
言
う
の
だ
︒
貧
弱
を
自
覚
す
る
な
ら
︑
貧
弱
な
中
身
の
た
め
の
ハ
コ
モ
ノ
な
ど
た
や
す
い
も
の
で
は
な
い
か
︑
と
︒
だ
か
ら
ハ
コ
モ
ノ
を
作
れ
︑
と
︒
天
理
ほ
ど
の
も
の
を
作
れ
な
ど
と
は
︑
だ
れ
も
言
っ
て
い
な
い
︒七
蓄
積
・
継
承
と
い
う
発
想
の
欠
如
し
た
教
育
現
場
さ
き
に
わ
た
し
は
︑
旧
書
庫
が
本
館
以
上
の
充
実
ぶ
り
だ
と
言
っ
た
︒
国
語
国
文
学
関
係
に
関
す
る
か
ぎ
り
︑
右
に
列
挙
し
た
叢
書
類
が
本
館
に
な
い
と
い
う
事
実
は
︑
本
館
の
貧
弱
さ
を
際
立
た
せ
て
い
る
︒
お
な
じ
Ｓ
大
の
蔵
書
で
あ
り
な
が
ら
︑
使
え
な
い
本
の
ほ
う
が
使
え
る
本
よ
り
も
ク
オ
リ
テ
ィ
が
高
い
と
い
う
の
は
︑
滑
稽
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
︒
こ
れ
で
は
Ｓ
大
生
が
可
哀
そ
う
で
あ
る
︒
な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
か
︒
Ｓ
大
学
に
は
︑﹁
学
問
の
蓄
積
﹂﹁
学
問
の
継
承
﹂
と
い
う
思
想
が
欠
落
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
抽
象
的
な
議
論
を
避
け
て
︑
あ
る
挿
話
を
紹
介
し
よ
う
︒
こ
れ
は
︑
学
問
の
蓄
積
と
そ
の
継
承
が
Ｓ
大
生
を
幸
福
に
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
︒
新
任
の
若
い
教
師
が
︑
演
習
で
﹁
平
家
物
語
﹂
を
読
む
こ
と
に
し
た
︒
そ
こ
で
ま
ず
︑
演
習
授
業
に
使
え
る
資
料
を
国
語
国
文
研
究
室
で
捜
し
て
み
た
︒
先
に
も
言
っ
た
よ
う
に
︑
現
在
の
研
究
室
は
︑
改
修
前
に
く
ら
べ
て
資
料
が
十
分
に
整
理
さ
れ
て
い
な
い
︒
若
い
教
師
も
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
︑
捜
し
て
み
る
と
︑
意
外
や
意
外
︑
テ
キ
ス
ト
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
資
料
が
お
お
く
揃
っ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
揃
い
方
に
は
違
和
感
が
あ
っ
た
︒
あ
ま
り
に
も
質
が
い
い
の
で
あ
る
︒
演
習
に
は
お
誂
え
向
き
の
資
料
群
で
あ
っ
た
︒
こ
の
違
和
感
は
︑
そ
れ
ら
の
資
料
が
長
年
の
あ
い
だ
に
自
然
に
集
ま
っ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
予
感
さ
せ
た
︒
き
っ
と
︑
あ
る
個
人
が
あ
る
時
期
に
意
図
的
に
揃
え
た
も
の
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
︑
と
︒
じ
つ
は
︑
こ
れ
は
津
島
忠
夫
が
か
つ
て
︑
や
は
り
演
習
で
使
う
た
め
に
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
津
島
は
連
歌
研
究
の
権
威
で
あ
る
が
︑
連
歌
は
学
生
に
馴
染
み
に
く
い
と
い
う
の
で
︑
演
習
で
は
﹁
平
家
物
語
﹂
を
取
り
上
げ
た
と
い
う
︒
こ
の
若
い
教
師
は
︑
津
島
が
の
こ
し
た
遺
産
を
引
き
継
い
だ
の
で
あ
る
︒
津
島
の
残
し
て
い
っ
た
も
の
が
こ
の
若
い
教
師
に
よ
っ
て
甦
り
︑
生
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
ぜ
ひ
と
も
注
意
し
て
ほ
し
い
︒
津
島
忠
夫
と
い
う
研
究
者
が
︑
四
十
年
前
の
学
部
改
組
で
消
滅
し
た
文
理
学
部
の
教
員
だ
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
を
︒
津
島
が
Ｓ
大
の
国
語
国
文
研
究
室
に
置
い
て
い
っ
た
も
の
が
︑
四
十
年
以
上
の
時
を
隔
て
て
︑
知
己
を
得
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
︒
こ
れ
が
人
文
学
に
お
け
る
学
問
の
蓄
積
︑
学
問
の
継
承
で
あ
る
︒
Ｓ
大
生
を
幸
福
に
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
は
︑
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
︒
さ
さ
や
か
な
幸
福
か
も
し
れ
な
い
︒
学
生
は
そ
ん
な
幸
福
に
気
づ
い
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒
お
そ
ら
く
誰
ひ
と
り
気
づ
か
な
い
で
あ
ろ
う
︒
だ
が
︑
鼓
腹
撃
壌
︒
学
生
が
気
づ
く
か
ど
う
か
な
ど
︑
ど
う
で
も
い
い
︒
大
事
な
の
は
︑
こ
う
い
う
さ
さ
や
か
な
幸
福
の
積
み
重
ね
が
︑
よ
り
よ
い
教
育
環
境
を
つ
く
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
繰
り
返
す
︑
こ
う
い
う
さ
さ
や
か
な
幸
福
の
積
み
重
ね
︑
で
あ
る
︒
Ｓ
大
学
で
こ
ん
な
挿
話
が
も
っ
と
あ
っ
て
ほ
し
い
︒
大
学
が
や
る
べ
き
サ
ー
ビ
ス
と
は
︑
そ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
︒
学
問
の
空
気
を
ま
だ
知
ら
な
い
学
生
に
︑
学
問
の
空
気
を
吸
わ
せ
る
こ
と
な
の
だ
︒
暇
つ
ぶ
し
の
た
め
の
漫
画
本
を
用
意
す
る
こ
と
で
は
な
い
︒
カ
フ
ェ
テ
ラ
ス
を
つ
く
る
こ
と
で
は
な
い
︒
昼
寝
に
最
二
四
適
な
自
学
自
習
室
を
つ
く
る
こ
と
で
は
︑
決
し
て
︑
な
い
︒
八
知
の
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
が
聞
い
て
あ
き
れ
る
教
員
研
究
室
に
あ
る
本
の
う
ち
校
費
︵
い
わ
ゆ
る
研
究
費
︶
で
買
っ
た
も
の
も
︑
附
属
図
書
館
の
蔵
書
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
の
教
員
が
退
職
す
れ
ば
︑
図
書
館
に
返
却
さ
れ
る
︒
返
却
さ
れ
た
図
書
は
︑
だ
か
ら
︑
本
館
の
書
架
に
並
べ
ら
れ
て
利
用
に
供
さ
れ
る
︒
と
思
い
き
や
︑
そ
う
で
は
な
い
︒
Ｓ
大
学
で
は
︑
段
ボ
ー
ル
に
入
っ
た
ま
ま
︑
旧
書
庫
に
運
ば
れ
る
︒
そ
こ
で
段
ボ
ー
ル
か
ら
出
さ
れ
て
︑
書
棚
に
配
置
さ
れ
る
︒
と
思
い
き
や
︑
そ
う
で
は
な
い
︒
そ
の
ま
ま
通
路
に
う
ず
だ
か
く
積
ま
れ
る
︒
だ
か
ら
︑
段
ボ
ー
ル
の
向
こ
う
の
書
棚
の
本
は
出
せ
な
い
︒
と
い
う
よ
り
︑
そ
こ
に
何
が
あ
る
の
か
さ
え
わ
か
ら
な
い
︒
ラ
ン
ダ
ム
に
配
架
さ
れ
る
よ
り
も
も
っ
と
ひ
ど
い
状
況
と
は
︑
そ
う
い
う
こ
と
︒﹁
書
庫
で
は
な
い
︑
物
置
で
あ
る
﹂
と
い
う
所
以
で
あ
る
︒
段
ボ
ー
ル
の
な
か
に
学
問
を
閉
じ
込
め
て
︑
大
学
で
ご
ざ
い
と
言
う
の
か
︒
税
金
で
買
っ
た
本
で
あ
る
︒
演
習
や
卒
論
に
使
わ
せ
る
た
め
に
︑
ま
た
教
員
自
身
の
研
究
の
た
め
に
税
金
で
買
っ
た
本
を
︑
眠
ら
せ
て
ど
う
し
よ
う
と
い
う
の
だ
︒
眠
ら
せ
た
も
の
が
通
路
を
塞
い
で
︑
書
棚
に
出
て
い
る
も
の
の
利
用
を
邪
魔
し
て
︑
ど
う
す
る
の
？
︒
旧
書
庫
に
あ
る
は
ず
の
﹃
大
日
本
人
名
辞
書
﹄
を
ず
っ
と
捜
し
て
い
る
の
だ
が
見
付
か
ら
ず
︑
あ
る
と
き
学
生
の
演
習
レ
ポ
ー
ト
に
そ
れ
が
引
用
さ
れ
て
い
た
の
で
︑
ど
の
あ
た
り
の
棚
に
あ
っ
た
の
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
︑
県
立
図
書
館
の
参
考
図
書
室
の
を
使
っ
た
と
か
︒
ど
こ
の
図
書
館
で
も
基
本
図
書
扱
い
さ
れ
る
も
の
が
︑
知
の
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
を
標
榜
す
る
Ｓ
大
学
附
属
図
書
館
で
は
﹁
物
置
﹂
に
放
り
込
ま
れ
て
︑
現
在
行
方
不
明
中
と
い
う
て
い
た
ら
く
で
あ
る
︒
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
と
︑
ま
だ
言
う
か
︒
だ
か
ら
ス
ペ
ー
ス
を
作
れ
︑
と
言
う
の
だ
︒
ハ
コ
モ
ノ
を
作
れ
︑
と
言
う
の
だ
︒
さ
い
わ
い
︑
Ｓ
大
学
は
ほ
か
の
国
立
大
学
に
く
ら
べ
て
︑
ハ
コ
モ
ノ
を
作
る
空
間
に
は
恵
ま
れ
て
い
る
と
思
う
の
だ
が
︒
九
学
生
サ
ー
ビ
ス
︵
知
を
売
る
こ
と
︶
を
忘
れ
た
大
学
知
の
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
べ
き
地
方
国
立
大
学
が
︑
そ
の
肝
腎
の
﹁
知
﹂
の
蓄
積
を
置
き
去
り
に
し
て
い
る
こ
と
に
︑
と
く
に
若
い
教
員
は
無
力
感
を
覚
え
て
い
る
︒
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
︒
わ
た
し
が
Ｓ
大
で
併
任
し
て
い
る
地
域
学
研
究
所
で
は
︑
数
年
前
か
ら
Ｓ
市
内
の
深
尾
家
襲
蔵
の
古
典
籍
や
古
文
書
を
借
り
て
き
て
調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
る
︒
深
尾
家
は
旧
Ｓ
藩
の
家
老
の
家
柄
で
︑
藩
制
時
代
の
貴
重
な
資
料
を
代
々
つ
た
え
て
い
る
︒
研
究
所
が
借
り
て
い
る
も
の
は
︑
Ｓ
藩
藩
政
史
の
空
白
を
埋
め
︑
ま
た
幕
末
蘭
学
史
解
明
に
も
資
す
る
貴
重
な
資
料
群
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
け
で
な
く
︑
江
戸
後
期
の
当
主
数
代
が
和
歌
や
俳
諧
を
好
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
︑
Ｓ
藩
に
お
け
る
和
歌
俳
諧
活
動
を
つ
た
え
る
文
芸
資
料
も
き
わ
め
て
豊
富
で
あ
る
こ
と
が
︑
わ
れ
わ
れ
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
先
日
︑
そ
の
調
査
報
告
の
た
め
に
︑
研
究
所
の
井
原
敏
行
教
授
と
佐
藤
彰
浩
准
教
授
と
つ
れ
だ
っ
て
︑
資
料
所
蔵
者
の
深
尾
家
を
訪
ね
た
︒
作
成
し
た
資
料
目
録
を
謹
呈
し
︑
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
右
の
よ
う
な
学
術
的
価
値
を
説
明
し
て
︑
今
後
さ
ら
に
詳
し
い
調
査
研
究
を
す
す
め
た
い
こ
と
︑
ゆ
く
ゆ
く
は
資
料
集
と
し
て
刊
行
し
学
界
に
提
供
し
た
い
こ
と
な
ど
を
話
し
︑
資
料
の
貸
し
出
し
の
延
長
を
申
し
出
た
︒
当
主
は
快
諾
し
た
が
︑
し
か
し
︑
当
主
の
思
い
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
︒
高
齢
に
達
し
た
こ
の
名
家
の
当
主
は
︑
先
祖
が
伝
え
た
わ
が
家
の
知
的
財
産
二
五
を
や
が
て
管
理
で
き
な
く
な
る
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
貴
重
な
資
料
が
散
逸
隠
滅
し
て
し
ま
う
︑
そ
の
こ
と
に
ふ
か
く
心
を
痛
め
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
Ｓ
大
学
に
期
待
し
て
い
る
︒
Ｓ
大
に
引
き
取
っ
て
も
ら
っ
て
︑
研
究
や
教
育
に
役
立
て
て
ほ
し
い
︒
わ
た
し
た
ち
は
︑
当
主
の
口
ぶ
り
か
ら
︑
そ
れ
を
察
し
た
︒
し
か
し
︑
深
尾
家
を
辞
す
と
き
佐
藤
准
教
授
が
口
に
し
た
の
は
︑
次
の
よ
う
な
苦
渋
の
こ
と
ば
で
あ
っ
た
︒
｢今
の
Ｓ
大
学
で
は
︑
こ
う
い
っ
た
資
料
を
受
け
入
れ
て
も
︑
教
員
が
代
わ
る
と
︑
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
人
材
が
い
な
く
な
り
ま
す
︒
附
属
図
書
館
も
︑
日
本
史
や
国
文
学
の
原
資
料
が
扱
え
る
職
員
を
︑
い
ま
で
は
採
用
し
て
い
ま
せ
ん
︒
わ
れ
わ
れ
の
研
究
所
も
︑
期
限
付
き
の
研
究
施
設
で
す
か
ら
︑
い
つ
閉
鎖
に
な
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
︒
資
料
の
こ
と
を
考
え
︑
ま
た
恒
久
的
な
利
用
に
供
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
︑
県
立
図
書
館
か
博
物
館
が
い
い
と
思
い
ま
す
﹂
繰
り
返
す
︑
こ
れ
は
苦
渋
の
こ
と
ば
で
あ
る
︒
佐
藤
は
︑
Ｓ
大
は
そ
ん
な
も
の
要
ら
な
い
︑
と
言
っ
た
の
で
は
な
い
︒
日
本
近
世
史
が
専
門
の
佐
藤
に
と
っ
て
︑
深
尾
家
文
書
は
喉
か
ら
手
が
で
る
ほ
ど
の
研
究
資
料
の
宝
庫
で
あ
る
︒
そ
れ
が
Ｓ
大
の
も
の
に
な
れ
ば
︑
Ｓ
大
キ
ャ
ン
パ
ス
に
研
究
室
を
も
つ
佐
藤
は
︑
い
つ
で
も
自
由
に
研
究
に
つ
か
え
教
材
に
つ
か
え
る
︒
教
師
冥
利
︑
研
究
者
冥
利
に
つ
き
る
︒
だ
が
︑
Ｓ
大
学
は
研
究
材
料
を
活
か
せ
な
い
︑
教
育
材
料
を
活
か
せ
な
い
︑
若
い
研
究
者
の
志
を
活
か
せ
な
い
︒
な
に
よ
り
︑
大
学
は
学
生
サ
ー
ビ
ス
︵
＝
知
性
を
売
る
こ
と
︶
に
無
関
心
で
あ
る
︒
わ
た
し
が
言
い
た
い
の
は
︑
こ
う
で
あ
る
︒
今
の
Ｓ
大
学
は
︑
若
い
研
究
者
に
こ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
せ
る
組
織
で
あ
る
と
い
う
こ
と
︒
学
術
資
料
の
た
め
を
思
う
な
ら
︑
Ｓ
大
学
ほ
ど
不
適
切
な
と
こ
ろ
は
な
い
︑
と
︒
研
究
に
必
要
な
も
の
は
県
立
図
書
館
に
行
け
ば
い
い
︑
県
立
図
書
館
に
あ
る
な
ら
Ｓ
大
学
に
は
要
ら
な
い
︒
こ
ん
な
こ
と
で
い
い
ん
で
す
か
︒
ま
が
り
な
り
に
も
Ｓ
大
は
大
学
で
す
よ
︒
地
域
貢
献
を
大
学
憲
章
で
標
榜
す
る
大
学
が
︑
こ
ん
な
て
い
た
ら
く
で
︑
ど
う
す
る
ん
で
す
か
︒
Ｓ
大
に
は
﹁
知
﹂
を
蓄
積
す
る
と
い
う
思
想
が
な
い
ん
で
す
か
︒
若
い
教
師
と
津
島
忠
夫
の
︑
大
学
の
蔵
書
を
通
し
た
︑
あ
の
麗
し
い
出
会
い
と
継
承
の
物
語
は
︑
も
は
や
Ｓ
大
に
は
期
待
で
き
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
︒
作
者
註
当
作
品
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
︑﹁
わ
た
し
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
登
場
人
物
︑﹁
Ｓ
大
学
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
団
体
は
架
空
の
も
の
で
あ
る
︒
︵
本
学
教
授
︶
二
六
